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SILLAT 1.1.1989  
TVH TUOTANTO - OSASTO  
VALTiON PANATUSKESKUS 
 Valtioneuvoston  monistamo  
Helsinki 1989 
S ISJILLYSLUETTELO  
1. Sillat  
1.1. Sillat 1.1.1989 	 Sivu 
1.1.1. Rekisteröityjen siltojen lukumäärät 
 piireittäin (maantiet/paikallistiet! 
polkutiet/kauttakulkuliikenteen kadut! 
muut tiet; teräsbetoni/teräs/kivi/puu) 	1 
1.1.2. Rekisteröityjen putkisiltojen lukuinäärät 
piireittäin (maantiet/paikallistiet! 
polkutiet/kauttakulkuliikenteen kadut! 
muut tiet; teräs/teräsbetoni) 	2 
1.1.3. Yleisten teiden sillat piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet; 
puiset/kestoaineiset sillat) 3 
1.1.4. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	4 
I, 	 UI 	 U 	5 
1.1.5. Siltojen suunnittelukuormajakauma 
(rakennusaine) 	 6 
1.2. Sillat vuosittain 
1.2.1. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1989 
 (maantiet/paikallistiet) 	7 
1.2.2. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1989 
(maantiet/paikallistiet; puiset/kesto-
aineiset sillat) 	 8 
2. Siltojen valmistumistiedot 
 2.1.  Vuonna 1988 valmistuneet sil].at 	 Sivu 
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
pituuksien, pinta-alojen ja kustannusten 
summat) 	 9 
2.1.2. Putkisillat 	 10 
2.1.3. Sillat (inaantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttötarkoitus) 	 11 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1988 valmistuneet 
sillat 	 12 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1976 - 1988 valmistuneiden 
siltojen lukuinäärät (pituuksien,  
pinta-alojen ja kustannusten summat) 	13 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1988 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistösillat/ 
maasillat) 	 14 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1988 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset sillat) 15 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1988 valmistuneiden 
siltojen rakentamiskustannukset 	 16 
3. Siltojen poistuinatiedot 
 3.1.  Vuonna 1988 poistuneet sillat  
3.1.1. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	17 
18 
4. Painoraloitetut sillat 
 4.1.  Painoraloitetut sillat 1.1.1989 	Sivu 
4.1.1. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet /polkutiet /kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet) 	 19 
4.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 20 
4.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	2 1-22 
4.2. Painora -joitettuien silto -len lukuinäärät vuosittain  
4.2.1. Vuosina 1976 - 1988 painorajoitettuna 
 olleiden siltojen lukumäärät (maantiet! 
paikallistiet/polkutiet) 	23 
4.3. Muutokset siltolen painoraloituksiin vuonna 1988 
4.3.1. Syyt painorajoitusten poistamiseen 	24 
5. Alikulkupaikat  
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1989 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet! 
paikallistiet; alikulkukorkeus) 	25 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärät; 
alikulkukorkeus > 4,0 m/ 	4,0 m) 	26 
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SILLAT YLEISILLÄ TEILLÄ  1.1.1989 
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SILTOJEN  IKÄJAKAIJMA YLEISILLA TEILLÄ 
RAKENNUSAINEEN  MUKAAN 1.1.1989 
19OO__ 1900-29 
0,66 %i2,13 % 
1980-88 
19,58 % r _ 
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VUONNA 1988 VALMISTUNEET PUTRISILLAT 
kpl 	va/B 	putken pituus 
m m 
kustannus 
mk 
Teräksiset 	45 	133,30 	847,20 6.850.185,- 
Teräsbetoniset 	- 	- 	 - - 
Yhteensä 	45 	133,30 	847,20 6.850.185,- 
lo 
VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1988  
Varsinaiset 	sillat  Putkisillat 
Maantiesiltoja 160 	kpl 29 	kpl 
Paikallistiesiltoja  25 kpl 16 	kpl 
Muilla teillä  5 kpl 
Yhteensä 190 	kpl 45 kpl 
Varsinaiset 	sillat Putkisillat 
Vesistösiltoja 51 	kpl 29 	kpl 
Risteyssiltoja  31 	kpl 
Ylikulkusiltoja  7 	kpl 
Alikulkukäytäviä 83 	kpl 16 	kpl 
Jalankulkusiltoja 6 	kpl 
Muita siltoja  12 	kpl 
Yhteensä 190 	kpl 45 	kpl 
11 
SUURIMMAT VUONNA 1988 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Käsämän silta, PK-733 
Liperi, mt 5031 
Jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
Jm. 62,00 + 76,00 + 62,00 = 200,00 m 
 Kok.pituus  212,60 m 
Valm.kust. 9,6 Mmk 
2. Vaaluvirran silta, M-758 
Heinävesi, pt 15409  
Jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbetonikantinen 
Jm. 44,00 + 54,00 + 44,00 = 142,00 m 
 Kok.pituus  153,20 m 
Valm.kust. 7,8 Mmk 
3. Eerolan ylikulkusilta,KS -1097o 
Jyväskylä, rantaväylä 
Jännitetty betoninen jatkuva kotelopalkkisilta 
Jm. 30,00 + 37,40 + 30,00 + ramppi 28,00 = 125,40 m 
 Kok.pituus  105,60 + ramppi 34,00 	139,60 m 
 Valm.kust.  7,1 Mmk 
4. Espoon risteyssilta, U-1690 
Espoo, kt 50 
Jatkuva teräsbetoninen laattasi lta 
Jm. 18,70 + 23,83 + 23,52 + 23,29 + 21,95 + 18,51 = 
Kok.pituus 136,35 m 
Valm.kust. 8,0 Mmk 
5. Raisionlanden silta, T- 
Raisio, mt 189 
Jatkuva teräsbeton men laattasi lta 
Jm. 18,00 + 22,00 + 22,00 + 22,00 + 22,00 + 18,00 = 124,00 m 
 Kok.pituus  132,54 m  
Valm.kust. 7,6 Mmk 
12 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN  V. 1988 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1988 	 364 kpl 
Vuoden 1988 aikana poistuneita painorajoituksia 	27 kpl 
Vuoden 1988 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	2 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1989 	 339 kpl 
Syyt oainorajoituksen ooistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 10 kpl 
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Siltaa korjattu tai parannettu 	3 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	3 kpl 
Muu syy 	 3 kpl 
Poistuneita painorajoituksia yhteensä 	27 kpl 
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